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Resumen 
La presente tesis denominado el desarrollo de la motricidad en los niños de 3 años del nivel 
inicial  red 04 – Ancón, tuvo como objetivo comparar el nivel de la motricidad en los niños 
de 3 años del nivel inicial  red 04, el tipo de investigación fue descriptivo comparativo, la 
muestra fue de 107 alumnos, la técnico para recoger datos fue la observación como 
instrumento fue la lista de cotejo  el cual fue validado por el juicio de expertos , así mismo 
se hizo la prueba de confiabilidad con el coeficiente de alfa de Cronbach (0.922) el cual 
indica que es altamente confiable, se llegó a la conclusión de que  No hay diferencias en el 
nivel de desarrollo de la motricidad de los niños de tres años del nivel inicial red 04 – Ancón, 
2019 ( sig. = ,848) 
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Abstract 
This thesis called the development of motor skills in children 3 years of the initial level 
network 04 - Ancón, aimed to compare the level of motor skills in children 3 years of the 
initial level network 04, the type of research was descriptive comparative, the sample was 
107 students, the technician to collect data was the observation as an instrument was the 
checklist which was validated by the expert judgment, likewise the reliability test was made 
with the Cronbach alpha coefficient ( 0.922) which indicates that it is highly reliable, it was 
concluded that there are no differences in the level of motor development of three-year-old 
children from the initial level network 04 - Ancon, 2019 (sig. = 0.848) 
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